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KÖZÉPKORI ÉS 16–18. SZÁZADI VESZTŐHELYEK RÉGÉSZETE EURÓPÁBAN ÉS 
MAGYARORSZÁGON
Kováts István*
A medieval and post-medieval jurisdiction was essentially a public affair. The entire process of 
criminal action can be reconstructed from the written sources, the various depictions and histori-
cal town maps. The archaeology of law, one of the directions in European historical archaeology, 
is concerned also with the identification and excavation of places of punishment, and specifically 
with the archaeology of execution sites. In a broader sense, all material relics and sites associated 
with the execution of punishment and legal life can be assigned to this field of research. As a result 
of complex research projects, several medieval and post-medieval execution sites have been uncov-
ered in Europe. Surveyed and discussed here are the research potentials of locating, identifying 
and excavating execution sites through examples taken from Europe and Hungary.
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A középkor és kora újkor igazságszolgáltatása alapvetően nyilvános volt. A bűnvádi eljárások 
teljes folyamata rekonstruálható az írásos források, képi ábrázolások és várostérképek segítségével. 
Európában a történeti régészet egyik irányzata a kivégzőhelyek lokalizálását és feltárását is célzó 
jogrégészet, illetve ezen belül a vesztőhelyek régészete. Tágabb értelemben azonban ebbe a körbe 
tartozik minden, a korabeli büntetés-végrehajtással és jogélettel kapcsolatos tárgyi emlék és lelő-
hely. A komplex kutatási programok eredményeként több középkori és kora újkori vesztőhelyet 
tártak fel Európában. A tanulmány az esetlegesen vesztőhelyként azonosítható lelőhelyeket és 
további hasonlók lokalizálásának és feltárásának lehetőségeit vizsgálja konkrét európai és magyar-
országi példák bemutatásával.
Kulcsszavak: középkor, kora újkor, igazságszolgáltatás, rendellenes temetkezések, vesztőhely









tetőjogi	 jogfejlődés	 szempontjából	 a	 történeti­régészeti	 kor-







kozatos	 térhódítása,	majd	 kizárólagossá	 válása.	
Európában,	akárcsak	Magyarországon,	a	kiemelt	





tartalmazták,	 ám	 ezek	 köre	 meglehetősen	 szűk	
volt;	 döntően	 az	 államhatalom	 alapjait	 veszé-
lyeztető	 cselekedetek	 tartoztak	 ide.	 A	 leggyak-
rabban	 elkövetett	 (köztörvényes)	 bűntetteknek	
nem	volt	országos	és	írásban	rögzített	szabályo-









cselekmények,	 de	 az	 igazságszolgáltatás	 fontos	
részét	képezték	a	8–12.	 században	virágkorukat	



















tetésnek	 számított	 a	 kerékbetörés	 súlyosbított	
formája,	 a	 horogra	 függesztés,	 a	 karóba,	 illetve	
nyársba	 húzás.	 A	 végrehajtás	 járhatott	 külön	
büntetési	tételekkel	is:	ilyennek	számítottak	a	ki-
végzést	megelőző	 vagy	 azt	 követő	 csonkítások,	






számára	 a	 bűnismétlés	 megakadályozása	 volt.	
Ugyanezeket	a	célokat	szolgálta	a	gyakorlat	 is,	
hogy	 az	 ítéleteket	 (kevés	 kivételtől	 eltekintve)	
mindig	 nyilvánosan	 hajtották	 végre.	A	 nyilvá-
nosság	 a	 jogrendszer	 és	 a	 közösség	 számára	
egyúttal	legitimálta	a	szankciókat,	és	jogbizton-
2	 A	kérdésről	összefoglalóan:	tóth	J.	2006,	68–75;	2010,	95–105.
3 BódIné	 2013,	 31–45;	 2014,	 259–279;	 dülmen	 1990,	 75–110,	
150–151.	
sági	tartalommal	is	bírt;	más	szóval	azok	kétség-
bevonhatatlanságát	 bizonyította.4	 A	 tudatos	
büntetésstatuálás	 teljes	 folyamatában	 a	 külön-
böző	 szimbólumok	 és	 rituálék	 egész	 sorával	
egészült	ki,	amelyben	vallási	elemek	és	babonás	
szokások	 keveredtek.	A	 16–18.	 században	 ez	 a	
szertartás	 –	 melynek	 középpontjában	 az	 erő­
szakos	halál	liturgiája5	állt	–	még	kötöttebb	for-
mákat	 öltött,	 sőt	 a	 17.	 századtól	 egyre	 inkább	
látványos	 ünnepségekké	 kezdett	 válni.	 A	 testi	
büntetések	 rendszerét	 és	 a	 hozzá	 kapcsolódó	
ítélkezési	 és	kivégzési	 rítusokat	 csak	a	 18.	 szá-
zadban,	a	felvilágosodás	és	a	büntetőjogi	átala-
kulások	időszakában	kezdték	el	bírálni;	a	neves	
jogtudós,	 Cesare	 Beccaria	 hatására	 az	 itáliai	






kalmazása	 a	 16–17.	 században	 összetett	 okokra	
vezethető	vissza.	Az	időszak	kriminalisztikai	ösz-







tetőgyakorlat	 szigorításával.	 Egyes	 magyaráza-
tok	 szerint	 az	 erőszak	 elharapózásának	 fő	 okai	
elsősorban	a	16–17.	 századi	negatív	éghajlatvál-
tozásban	(kis	 jégkorszak),	 illetve	ebből	követke-
zően	 a	 gazdasági	 erőforrások	 kimerülésében	 és	
az	 időszak	 nagy	 mortalitási	 kríziseiben	 mutat-
koznak	meg,	amelyek	a	politikai,	vallási	és	társa-






















eseteire	 terjesztette	 ki,	mégis	úgy	 tűnik,	 hogy	 a	




törvényszékek	 (sedriák)	 és	 a	 pallosjoggal	 (ius 
gladii)	vagy	„vérhatalommal”	rendelkező	úriszé-
kek	 és	 városok	 ítélkezési	 gyakorlatában	 alkal-
mazták.13	A	14.	századtól	ugyanis	megjelentek	a	
büntetőjogi	 jogforrások	 között	 azon	 privilégiu-
mok,	 amelyek	 egyes	 városoknak	 vagy	 földes-
uraknak	büntető	 joghatóságot	 biztosítottak	pol-
gáraik,	 szolgáik,	 jobbágyaik	 felett.	 E	 kiváltság­
levelek	 a	 törvények	 által	 nem	 szabályozott	
büntetőjogi	 kérdések	 esetében	 a	 kedvezménye-
zettek	számára	lehetővé	tették,	hogy	a	városok	és	
földesurak	 a	 helyi	 szokásjogi	 szabályok	 alapján	
ítélkezhessenek,	valamint	azt,	hogy	saját	maguk	










ségét	 nem	 tudta	 megszüntetni;	 az	 írott	 jog	 vi-
szonylagos	kiszámíthatóságot	 csak	 a	 III.	Károly	
nevéhez	 köthető	 1723.	 évi	 igazságügyi	 reform-





gyakorlat	 egyre	 humánusabb	 lett:	 korlátozták,	
majd	meg	is	szüntették	a	kínvallatást	és	a	nyilvá-
nos	 halálbüntetéseket,	 és	 a	 büntetési	 rendszer	













A jogi kultúrtörténettől a vesztőhelyek 
régészetéig
A	jogi	kultúrtörténet	olyan	határterületi,	de	egy-
ben	 rendkívül	 összetett	 tudományág,	 amely	 a	
jogtörténeten	alapul,	de	vizsgálata	elképzelhetet-
len	 az	 általános	 történelemtudományok	 (művé-
szettörténet,	 régészet,	 néprajz,	 művelődéstörté-
net,	vallástörténet)	és	a	történelmi	segédtudomá-
nyok	 (heraldika,	 szfragisztika,	 inszigniológia,	
iko	nográfia)	nélkül.	Tárgya	tehát	tágabb	értelme-
zésben	minden	olyan	információhordozó	(írásos	
forrás,	 művészeti	 alkotás,	 régészeti	 lelet	 stb.),	
amelynek	a	jog	szempontjából	történeti	forrásér-
téke	 van.	A	 német	 jogtörténeti	 irodalomban	 az	
ilyen	 irányú	vizsgálódások	19.	 századi	megjele-
nése	óta	több	rokon	értelmű	fogalom	alakult	ki: 
Rechtsaltertum (jogi	 régiség),	 Rechtsarchäologie 
(jogrégészet)	 és	 Rechtssymbolik	 (jogi	 szimboli-
ka).17	A	jogrégészet	elsősorban	a	korabeli	jogélet	




ként	 1890­ben	 Karl	 von	 Amira	 német	 jogtörté-
nész	 használta,	 aki	 ezzel	 a	 jogtörténeti	 kutatás	
teljesen	új	ágát	alapította	meg.18	A	képi	és	írásos	
források	elemzésén	túlmutató,	az	egykori	jogélet,	








Hagyományos	 régészeti	 módszerek	 alkalma-
zásával	már	a	19–20.	 században	 is	 számos	eset-
ben	kerültek	elő	a	középkor	jogéletével	–	elsősor-
ban	büntetés	 és	 ítélet	 végrehajtásával	 –	 kapcso-
latba	hozható	leletek	és	objektumok.	Egy	részük	
más	 korszakok	 lelőhelyeinek	 ásatása	 folyamán	
véletlenszerűen	vált	ismertté;	az	őskori	temetke-
zési	halmok,	tell­települések	és	magaslati	erődít-
mények	 kiemelkedő	 terepalakulatain	 a	 későbbi	
időszakokban	 gyakran	 vesztőhelyeket	 létesítet-
17 Kajtár	2004,	28;	2006,	131.
18 lücK	2012,	37.
19 Baltl	 1957,	 59–131.	 A	 jogrégészeti	 munkára	 Laszlovszky	








a	 hosszabb­rövidebb	 ideig	 folyamatosan	 hasz-
nált	kivégzőhelyek	vagy	azok	egyes	elemei	–	pél-
dául	 az	 akasztófák	 kőalapozásának	 vagy	 fel­
menő	 falazatának	 omladozó	 maradványai	 –	
néhol	még	a	20.	század	első	felében	is	láthatóak	
voltak.23	Mindazonáltal	a	korai	ásatások	eredmé-
nyeinek	 összegzése,	 a	 megfigyelt	 jelenségek	
rendszerbe	 foglalása,	 keltezésük	 pontosítása	 az	
esetek	döntő	többségében	csak	jóval	később	való-
sult	meg.24 
A	 vesztőhelyek	 régészete	 (Richstättenarchäolo-
gie)	önálló,	interdiszciplináris	szakterületként	vi-
szonylag	 későn,	 az	 1990­es	 évektől,	 elsősorban	
nyugat­	és	közép­európai	területeken	vált	a	tör-
téneti	 régészet	 (post-medieval archaeology)	 egyik	
újabb	 kutatási	 irányává.25	 Ebben	 az	 időszakban	
egyes	lelőhelyek	célzott,	teljes	körű	ásatása	és	do-










A	 jogrégészeti	 alapokon	 kialakuló	 és	 fejlődő	
szakterület	nem	csak	a	szűkebb	értelemben	vett	
vesztőhelyekre	és	azok	közvetlen	környezetének	
vizsgálatára	 irányul.	 Ebbe	 a	 körbe	 sorolható	 az	
ítélkezéssel	 és	 ítélet­végrehajtással	 kapcsolatba	
hozható	minden	lelet	vagy	objektum	(pl.	pellen-
gérek,	 szégyenoszlopok	 maradványai).	 Kiemelt	
jelentőségűek	a	kivégzőhelyeken	vagy	azok	köz-
vetlen	környezetében	felbukkanó,	általában	sza-
bálytalan	 helyzetű	 temetkezések,	 kisebb	 sírcso-
portok	vagy	egyes	sírok,	illetve	az	antropológiai	














27 KraBath 2008,	152–168;	soKol 2008a,	496–505;	2010,	348–374.
28 Vö. auler	2008;	2010;	2012.
29 PIePer–schlüter	 2008,	 388–412;	 Boschler–lanz	 2008,	 412–
436.
települések	 perifériáján	 fekvő	 vesztőhelyeket	
gyakran	használták	 állati	 tetemek	megsemmisí-
tésére	 vagy	 elföldelésére;	 az	 állatmaradványok	
archaeozoológiai	 szempontú	 értékelése30 hasz-
nos	 információkat	 szolgáltathat	 e	 területek	má-
sodlagos	hasznosításáról.	A	diszciplína	összetett-
ségét	mutatja,	hogy	a	korabeli	 temetkezési	gya-
korlat	 –	 gyakran	 büntetésekhez,	 kiközösítéshez	




mezésében	 sem	mellőzhetők	 a	 vesztőhelyek	 ré-
gészeti	kutatásainak	eredményei.31 
A	magyar	 büntetésügy	múltjának	 feltárása	 a	
korai	időszakban	elsősorban	Vajna	Károly	nevé-
hez	fűződik.	A	 jogakadémiát	végzett	Vajnát	 tör-
téneti	 érdeklődése	 és	 hivatása	 –	 1901­től	 a	
Budapesti	 Országos	 Gyűjtőfogház	 igazgatója	
volt	–	egyaránt	arra	sarkallta,	hogy	minél	széle-
sebb	 körben	 összegyűjtse,	 majd	 közzétegye	 a	
hazai	 büntetés­végrehajtás	 történetének	 emlé­
keit.	 Az	 évekig	 tartó,	 különösebb	 előzmények	
nélküli	gyűjtőmunka	eredménye	a	Hazai régi bün-
tetések című	 kétkötetes	 monográfia	 lett,	 amely	
1906–1907­ben	 jelent	meg.	A	monumentális	mű	
nem	 pusztán	 a	magyarországi	 polgári	 jogrend-
szer	bevezetése	előtti	igazságszolgáltatást	mutat-
ja	 be;	 bőséges	 forrásanyag	 alapján	 ismerteti	 a	
börtönbüntetés,32	 a	 testi	 fenyítések33	 és	 a	 halál-
büntetések34	 gyakorlatát,	 helyszíneit,	 jellemzőit	
és	 eszközeit	 is.	 Ebben	 a	 vonatkozásban	 Vajna	
munkássága	teljességgel	megfeleltethető	a	jogré-
gészet	 európai	 irányainak;	 műve	 lényegében	
napjainkig	alapvető	forrásmunkának	tekinthető.	





pek,	 kivégző­	 és	 kínzóeszközök,	 rabmunkák,	
bűnjelek	stb.	–	álló,	a	szélesebb	nyilvánosság	elől	
elzárt	múzeum	anyagát	a	II.	világháborúban	sú-
lyos	 károk	 érték.	A	megmaradt,	 zömmel	 újkori	
tárgyak	nagyobb	része	a	későbbiekben	Kiskunfél­













binusok	 sírjainak	 feltárása	 (1. kép).	 Igaz	 ugyan,	
hogy	 az	 1914­ben	 Bartucz	 Lajos	 antropológus	
által	 elvégzett	 ásatást	 és	 személyazonosítást,	
majd	a	maradványok	többszöri	újratemetését	el-
sődlegesen	 kegyeleti	 (és	 időnként)	 politikai	
szempontok	 motiválták,	 mégis	 ez	 tekinthető	 a	
modern	értelemben	vett	vesztőhelykutatás	hazai	
előzményének.	 Noha	 a	 kivégzés	 helyszínét	 (a	
budai	 Várhegy	 nyugati	 lábánál	 elterülő	 Vér­
mezőt)	 és	 lefolyását	 rendkívül	 alaposan	 doku-
mentálta	 a	 nagyszámú	 fennmaradt	 korabeli	 le-
írás	 és	 ábrázolás,	 szinte	 semmit	 nem	 lehetett	
tudni	az	áldozatok	nyugvóhelyéről.	Éppen	ezért	
a	temetkezések	pontos	helyének	azonosítása	igen	




1.	kép.	A	magyar	jakobinusok	sírjainak	feltárása	1914­ben	(Bartucz 1966, 456, 247.	kép	nyomán)
Fig.	1.	Excavation	of	the	graves	of	the	Hungarian	Jacobins	in	1914	(after	Bartucz	1966,	456,	Fig.	247)
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seknek	 köszönhetően	 sikerült	 a	 régészet	 és	 az	 
alkalmazott	 természettudományok	 oldaláról	 is	
megerősíteni	és	igazolni	egy	múltban	lezajlott	ki-
végzés	minden	részletét.36 
Annak	 ellenére,	 hogy	 szórványos	 régészeti	
adatok	a	20.	század	első	felében	is	vannak	vesz-
tőhelyek	előkerüléséről,37 a középkori és kora új-
kori	 büntetésrendszerek	 és	 ítélet­végrehajtás	
helyszíneinek,	 szereplőinek,	módszereinek,	 esz-
közeinek,	 szimbolikájának	 stb.	 kutatása	 első­
36 Bartucz	1966,	445–519.
37 nagy 1943,	374.
sorban	 a	 jogtörténészek	 szakterülete	 maradt.38 
Összeg	zéseik	 igen	 sok	 vonatkozásban	 érintik	 a	




elsősorban	 múzeumi	 gyűjteményekben	 megőr-
ződött	tárgyakat	ismertetnek,39	és	inkább	a	fenn-
38	 A	rendkívül	gazdag	irodalomból	kiemelve:	a	kivégzés	folya-
matairól	 és	 rituáléjáról	 lásd	dülmen	 1990,	 92–127,	 140–155;	
Kajtár	 2004,	 61–73;	 BódIné	 2013,	 31–45;	 2014,	 259–274.	 







gével	mutatják	 be	 a	 korabeli	 büntetés­végrehaj-
tás	 világát.40	 Tény,	 hogy	 csak	 nagyon	 kevés	
–	 ásatásokból	 is	 származó41	 –	 emlékanyag	 ma-
radt	 fent;	 az	 1986­ban	 az	 egri	 Dobó	 István	
Vármúzeumban	megnyílt,	majd	1998­ban	felújí-





doltság	 kori	 Szolnok	 esetében	 a	 különböző	 for-
ráscsoportok	 együttes	 figyelembevételével	
sikerült	 nagy	 valószínűséggel	 meghatározni	 a	
várostól	 északnyugatra,	 a	 Hatvanba	 vezető	 út	
mentén	 azóta	 már	 beépített	 területen	 fekvő	 ki-
végzőhelyet.43	 Körmend	 büntetés­végrehajtási	
objektumait	Siklósi	Gyula	gyűjtötte	össze;	mun-
kájában	 a	 történeti­topográfiai	 adatok	mellett	 a	
régészeti	 megfigyelések	 fontosságát	 is	 hangsú-
lyozta.44	 Újabban	 a	 vesztőhelyrégészet	 témájá-
ban	 egyetemi	 szakdolgozat	 is	 született,	 amely-
nek	szerzője	egy	adott	régió	(Vas	megye)	kora	új-
kori	vesztőhelyeinek	azonosítására	tett	kísérletet	
az	 önálló	 történeti­térképes	 adatgyűjtés	 mellett	
térinformatikai	 módszerekkel	 is.45	 Ez	 a	 munka	
nem	csak	az	interdiszciplináris	jelleget	erősíti,	de	
jelzi	azt	is,	hogy	az	irányzat	kutatásában	komoly	
tudományos	 tartalékok	 és	 lehetőségek	 rejlenek.
A vesztőhelyek általános jellemzői









a	 bitó,	 illetve	 a	 vesztőhely	 állt	 (2. kép),	 amely	 a	
pallosjog	 jelképeként	gyakran	a	bírósági	kerület	
határát	 is	 jelölte,	 illetve	 a	 pellengérrel	 együtt	




Régészettudományi	 Intézet,	 Magyar	 Középkori	 és	 Kora	
Újkori	 Régészeti	 Tanszék)	 hívta	 fel	 a	 figyelmemet,	 akinek	
segítségét	ezúton	is	köszönöm.	
44 sIKlósI 2005,	22–23.





szimbolizálta	a	város	bíráskodási	jogát.47 Ezek a 
létesítmények	elhelyezkedhettek	az	adott	telepü-
léseken	belül	(inter muros)	és	azokon	kívül	(extra 
muros, extra civitatem) is.48 A	belterületen,	általá-
ban	valamely	központi,	forgalmas	helyen	(város-
háza,	piac)	felállított,	fából	ácsolt	vérpadot	több-
nyire	 csak	 ideiglenes	 jelleggel,	 alkalmanként	







kifejezésből	 származik,	 és	 egyben	 azt	 is	 jelzi,	
hogy	az	akasztásokhoz	kezdetben	fákat	használ-
tak	 fel.51	 A	 későbbiekben	 a	 gerendákból	 emelt	 
bitófáknak	 számos,	 különböző	 változata	 kiala-
kult:	 az	 általában	 1–4	 oszlopból	 álló52	 építmé-
nyek	mel	lett	megjelentek	a	részben	vagy	egész-
ben	kőből	és	téglából	épült,	masszív	kialakítású	
vesztőhelyek53	 és	 kőoszlopos	 akasztófák,	 ame-
lyek	 hosszú	 ideig	meghatározó	 elemei	 voltak	 a	
tájnak.	A	14.	századot	megelőző	időszakból	ilye-
nek	nem	ismertek;54	tömeges	építésük	és	haszná-






mérőjű,	 2–3	méter	magas,	 80–120	 cm	 széles	 fel-
menő	falazattal	rendelkező57	emelvények	voltak,	





Stadtrecht)	 adatai	 szerint	 Budán	 közvetlenül	 a	 városháza	
mellett	a	Főpiacnak	a	Káposztáspiac	elnevezésű	részén	és	a	
Szent	György­kápolna	mellett	történt	az	ítélet­végrehajtások	








55	 Megjegyzendő,	 hogy	 már	 viszonylag	 korai	 időszakban	 is	
emeltek	 többoszlopos,	 bonyolult	 struktúrájú	 akasztófákat.	
Az	 egyik	 legismertebb	 ezek	 közül	 a	 IX.	 Lajos	 király	 idején	 
a	13.	 században	 létrehozott	kétszintes,	 16	oszloppal	 rendel­
kező,	 a	 későbbiekben	 kőből	 újraépített	 és	 bővített	 párizsi	 
bitó	 volt,	 amelyet	 a	 17.	 századig	 folyamatosan	 használtak.	
Trzciński 2001,	185.
56 soKol 2003,	742–750,	3–16.	kép;	duma 2015,	172–187,	28–30,	
40–53.	kép.	








58 soKol 2003,	759,	25.	kép;	auler 2008b,	290,	3.	kép.
59 auler 2008c,	81;	KraBath	2008,	162–163,	8–10.	kép.
60 WojtucKI 2010,	394–409.








3.	kép.	Városkapun	kívüli	vesztőhely	Scarborough	16.	századi	várostérképén	(Platt 1976, 179, 121.	kép	nyomán)
Fig.	3.	Execution	site	beyond	the	town	gate	on	the	16th­century	map	of	Scarborough	(after	Platt	1976,	179,	Fig.	121)
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4.	kép.	Ítéletvégrehajtó­hely	kőalapozása	a	lengyelországi	Lubomierzben	(duma 2015, 173, 29.	kép	nyomán)
Fig.	4.	Stone	foundation	of	an	execution	site	in	Lubomierz,	Poland	(after	duma	2015,	173,	Fig.	29)
5.	kép.	Rendellenes	helyzetű	temetkezések	feltárása	a	lengyelországi	Lubomierzben	(duma 2015, 174, 32.	kép	nyomán)
Fig.	5.	Excavation	of	deviant	burials	in	Lubomierz,	Poland	(after	duma	2015,	174,	Fig.	32)
176	 KOVÁTS	ISTVÁN
Írásos	 források	 is	 megerősítik,	 hogy	 egy­egy	
kivégzőhely	 felépítése,63	 karbantartása	 és	 fenn-
tartása	helyenként	nagyon	komoly	anyagi	ráfor-
dításokat	 igényelt.64	 Ezért	 nyilvánvaló,	 hogy	
nem	minden	 pallosjoggal	 rendelkező	 település-
nek	 állt	 módjában	 ilyen	 mértékű	 építkezés.	
Mégis,	a	hatóságoknak	általában	érdekük	volt	ál-
landó	 vesztőhelyeket	 létesíteni,	 hiszen	 ezzel	
nemcsak	 az	 igazságszolgáltatás	 erejét,	 hanem	 a	
városi	 tanács	hatalmát	 is	demonstrálni	 tudták.65
A	 fenti	 adatokat	 a	 régészeti	 kutatások	 több	
ponton	 is	 alátámasztották.	 Az	 általában	 16–18.	
századra	 keltezett,	 hosszú	 ideig	 használt	 kő­	
vagy	 kőalapozású	 objektumokon	 kívül	 a	 fából	
készült	 akasztófák	 legáltalánosabb	 nyomai	 a	
több	helyen	megfigyelt,	szabályos	elhelyezkedé-
sű	 cölöpgödrök	 és	 gerendalyukak;66	 ezeknek	
egészen	 korai	 időszakból	 származó	 (9–11.	 szá-
zad),	két­	és	négyoszlopos	konstrukciókra	utaló	
nyomait	 is	 azonosították.67	 Előbukkantak	 a	 fa-
oszlopok	 kő­	 és	 téglaalapozásai	 és	 kőbitó	 lába­
zati	részének	töredékei	is.68
A	 vesztőhelyek	 csaknem	 minden	 lelőhelyen	
előforduló	 jelenségei	 a	 részleges	 vagy	 teljes,	
rendszerint	 szabálytalan	 fekvésű	 emberi	 csont-





sok	 esetben	 sekély	 sírmélység,	 a	 magányos	 és	
csoportos	 temetkezés	 is.	Gyakori	az	arccal	 föld-
nek	 fordított,	 oldalra	 fektetett,	 zsugorított	 hely-
zetű,	hátrakötött	kezű	és	egyéb	változatos	pozí­
ciójú	 „véletlenszerű”eltemetés,	 a	 sírmellékletek	
teljes	hiánya,	 illetve	az	erőszakra	utaló	 traumás	
sérülések	 viszonylag	 magas	 előfordulási	 ará-
nya.70	 További	 ismérvük,	 hogy	 a	 kísérő	 lelet-
anyag	általában	minimális.	Nagy	 többségük	ru-
hatartozék	 (gombok,	 övcsatok,	 kapcsok),	 illetve	
63	 Neuss	 város	 (Észak­Rajna­Vesztfália)	 hollókövéhez	 például	
125	000	téglát	használtak	fel:	WojtucKI	2010,	401.














70 Busch	 2008,	 99–103;	genesIs	 2008,	 145–149;	reynolds	 2009,	
159–177;	duma	2015,	168–171,	174–176.
egyéb	 kisebb	 tárgy	 (kerámiatöredékek,	 vaskés,	
ácskapcsok,	 szögek,	 rózsafüzérgyöngy,	 pipa,	
puskagolyó,	 elvétve	 érmék,	 illetve	 zarándokjel-
vény).71	 Ebből	 kifolyólag	 az	 egyes	 lelőhelyek	
pontosabb	keltezése	csak	a	történeti	és	régészeti	
adatok	 együttes	 figyelembevételével,	 nemegy-
szer	 modern	 kormeghatározási	 eljárásokkal	 le-
hetséges.	
Fontos,	 e	 lelőhelyek	 régészeti	 vetülete	 miatt	
sem	 mellőzhető	 szempont	 a	 holttestekkel	 való	




tékben	 függött	 az	 elítélt	 társadalmi	 helyzetétől,	
az	alkalmazott	kivégzési	módszerektől	és	bünte-
tési	 tételektől.	 Egyetemes	 érvényű	 jelenségként	
fogalmazható	meg	ezekben	az	esetekben	–	egyes	
kivételektől	 eltekintve	 –	 a	 keresztény	 rítus	 sze-
rinti	 temetkezés	 megtagadása.73	A	 testet	 elhan-
tolhatták	 a	 kivégzés	 helyszínén	 (a	 vesztőhely	
mellett	vagy	alatt),74	az	erre	a	célra	szolgáló	elkü-
lönített	 sírmezőben75	 vagy	 egyéb,	 közösségi	 te-
metőkön	 kívüli	 területeken	 (útkereszteződések-
nél,	út	menti	kereszteknél,	képoszlopoknál,	elha-
gyott	 épületek	 romjainál	 stb.)	 is.	 A	 tetemeket,	
vagy	egyes	testrészeket	hosszabb­rövidebb	ideig	
közszemlére	 tehették;	 végül	 pedig	 a	 kivégzési	















sért	 lefejezett	 „Szúdon lakos Melich Georgius”	 fejét	 karóra	
helyezték,	míg	„a visszamaradó test az akasztófa/vesztőhely alatt 








került	 elő	 újabban	 a	 lengyelországi	 Gliwicében	 (Gleiwitz):	
oBtułoWIcz–PoKutta	 2014,	 313–341.	A	 tanulmányra	Ritoók	
Ágnes	 (Magyar	Nemzeti	Múzeum)	hívta	 fel	a	 figyelmemet.
76 dülmen	1990,	124–125;	duma 2015,	227.	Az	öngyilkosok	tes-
tét	 igen	 gyakran	 az	 elítéltekhez	 hasonlóan	 kezelték:	duma 
2010,	83.
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valamint	 ezeket	 a	 területeket	 dögtemetőként,77 
esetenként	 szemétégetőként	 is	 használhatták.78




kumentált	 vesztőhely	 egyelőre	nem	 ismeretes	 a	
középkori	és	16–18.	századi	Magyarország	terü-
letéről,	 a	 különféle	 forráscsoportok	 adatai	 alap-
ján	 számos,	 a	korabeli	 ítélet­végrehajtással	kap-
csolatba	 hozható	 létesítmény	 működése	 bizo-
nyítható	 az	 időszakban,	 amelyek	 között	 nagy	
számban	említhetünk	kivégzőhelyeket	 is.	A	 jogi	
kultúrtörténet	 és	 vesztőhelyrégészet	 hagyomá-
nyos	 európai	 módszereinek	 megfelelően	 ezek	
azonosítása	 és	 lokalizálása	 az	 írott	 forrásanyag	
(törvényszövegek,	periratok,	jogi	és	történeti	for-
ráskiadványok,	 felmérések,	 összeírások,	 határ­
járások	 és	 egyéb	 levéltári	 dokumentumok),	 a	 
városképek	 (metszetek)	 és	 a	 különböző	 idősza-
kokból,	 de	 különösen	 a	 18–19.	 századból	 fenn-
maradt,	többnyire	már	egységes	elvek	szerint	ké-
szült	 részletes	 térképek	 alapján	 lehetséges.	 Ön­
magukban	ezek	a	forrástípusok	csak	korlátozot-
tan	 alkalmasak	 a	 vesztőhelyek	 lokalizálására	
vagy	 a	 büntetés­végrehajtásban	 használt	 objek-
tumok	 helyének,	 formáinak	 és	 típusainak	meg-
határozására.	 Együttes	 értékelésük	 alapján	 (ki-
egészítve	a	terepbejárások	és	régészeti	kutatások	
eredményeivel)	azonban	lehetőség	nyílhat	e	lelő-
helyek	 lokalizálására,	 egykori	 területük	 ponto-




zéséről,	 felállításának	 engedélyezéséről,79	 építé-
77	 A	 hóhér	 feladatai	 között	 említik	 többek	 között	 az	 elhullott	
állatok	 tetemeinek	 összegyűjtését	 és	 elszállítását	 (dülmen 





tésben	 (BódIné	 2014,	 36–40).	 Egyes	 állattemetkezések	 régé-
szeti	jelenségeinél	szisztematikus	kivégzést	tételezhetünk	fel	
(reynolds	2009,	172).
78	 A	 19.	 századi	kolerajárvány	nyitrai	 betegeinek	 ruházatát	 és	
ágyszalmáját	a	hatóságok	az	„Akasztóhegy	alatt”	égettették	
el,	nagy	 1876,	34.	A	 forrásadatot	Csuthy	Andrásnak	 (Duna	
Menti	Múzeum,	Komárom,	SK)	köszönöm.
79	 Mátyás	 király	 1466.	 január	 17­én	 kelt	 oklevele	 megadta	 a	
jogot	 a	 pálos	 rendnek,	 hogy	 saját	 birtokaikon	 ítélkezhesse-
nek,	 azaz	 „patibulum, rotas, palos ac aliorum formentum”	 fel­
állíthassanak.	Bencze–szeKér	1993,	9.	
séről,80	 áthelyezéséről,81	 felújításáról82	 vagy	
éppen	 lerombolásáról.83	A	 jogi	vonatkozású	 ira-
tok	 gyakran	 konkrét	 büntetőügyek	 és	 azok	
szankciói84	vagy	a	városok	bírói	joghatóságának	
gyakorlása	 kapcsán	 említik	 a	 kivégzőhelyeket;	
ezek	ugyanis	a	pallosjognak,	vagyis	a	büntetőin-
tézkedések	 meghozatalának	 és	 gyakorlásának	
külső	 szimbólumai	 is	 voltak.	 Építésük	megaka-
dályozása	 egyben	 a	 bírói	 hatóság	 jogainak	 –	 és	
ilyenformán	 a	 városjogoknak	 –	 a	 csorbítását	 is	 
jelentette.85	 Egyes	 források	 adott	 esetben	 topo-
gráfiai	 szempontokból	 értékelhető	 részleteket	 is	
tartalmazhatnak.	Egy	1390­ben	kelt	oklevélben	a	
budai	Nagyboldogasszony­	és	Mária	Magdolna­
plébániák	 közötti	 perben	 leírják	 a	 két	 plébánia	
közötti	határvonalat;	ennek	során	említik	meg	a	
városi	vesztőhelyet,	amely	a	városfalon	kívül,	a	
szentlőrinci	 pálos	 kolostorhoz	 tartó	 út	 mellett	
állt.86	Érdekes	egybeesés,	hogy	az	ennek	közelé-
ben,	 szintén	 a	 városfalon	 kívül	 települt	 Szent	
Lázár­ispotály	a	feltételezések	szerint	 lepratelep	
volt.87	 Ilyen	 vagy	 ehhez	 hasonló,	 bélpoklosok	
számára	 épült	 –	 feltehetően	 izolált	 –	 telepeket	
máshol	 is	 említenek	 az	 akasztófák	 szomszédsá-
gában.88	Előfordul,	hogy	a	forrás	szövege	alapján	
80	 Székesfehérvár	városi	tanácsa	az	1703.	évi	kiváltságlevélben	
foglaltaknak	megfelelően	 felállíthatta	 joghatóságának	 jelké-
pét,	az	akasztófát	és	a	pellengért.	Az	építkezésen	nyolc	napig	
dolgozó	kőműveseket	és	ácsokat	első	napi	munkájuk	után	a	
tanács	 figyelmeztette,	 hogy	 „kevesebbet	 igyanak,	 és	 többet	
dolgozzanak”:	 Kállay	 1974,	 163,	 170.	 Pécs	 17–19.	 századi	
kivégzőhelyének	építéséről	és	az	ott	felhasznált	építőanyag-
ról	 vizsgálati	 jegyzőkönyvek	 is	 tanúskodnak:	madas	 1977,	
286.	
81	 A	 Szépítési	 Bizottmány	 tervei	 alapján	 a	 pesti	 vesztőhelyet	
1827	 körül	 távolították	 el	 korábbi	 helyéről,	 az	 ún.	 Paraszt­





83	 A	 Kanizsa	 város	 tanácsa	 által	 komoly	 anyagi	 ráfordítással	
emelt	 vesztőhelyet	 egy	 területi	 vita	 miatt	 1697	 júliusában	
lerombolták:	 rózsa	 2003,	 210.	 Az	 adatért	 Várkonyi­Nickel	






hatalom”	 gyakorlásának	 jelképét.	 Pesten	 ugyanakkor	 már	
1693	végén	lefejeztek	egy	férjét	meggyilkoló	asszonyt	(akinek	










az	 építmény	 külső	 kinézetére	 is	 következtethe-
tünk.	 A	 18.	 század	 elején	 működő,	 ismeretlen	
fekvésű	egri	ítéletvégrehajtó	hely	kiemelt,	nyitott	
ponton	vagy	magaslaton	állhatott,	és	lépcsővel	is	
rendelkezhetett;	 egy	 1703­ban	 lezajlott	 incidens	
alapján	legalábbis	erre	gondolhatunk.89	Egyes	ki-
mutatások,	 jegyzőkönyvek	 „beszédes”	 földrajzi	
nevei	 is	 vesztőhelyeket	 takarnak;	 ilyennek	 te-
kinthető	a	miskolci	Újváros	szélén	a	18.	század-
ban	keletkezett	településrész,	ahol	több	utca	is	a	
terület	 korábbi	 funkciójára	 utaló	 ’Nyakvágó’	
nevet	 viselte,90	 vagy	 az	 Óbuda	 akkori	 határán	
emelkedő,	az	egykori	római	katonai	amfiteátrum	
területén	 fekvő	 ’Schintersberg’,	 ez	 esetben	 a	 ki-
végzőhely	meglétét	 több	más	 adat	 is	 igazolja.91
A	képi	 források	 között	 elsősorban	 a	 városké-
peket,	 metszeteket,	 vedutákat,	 illetve	 az	 egyes	




kori	 ugyanis,	 hogy	 a	 kivégzőhelyeket	 jelképes	
ábrázolásként	vagy	a	büntető	hatalom	szimbólu-
maként	tüntetik	fel,	a	készítő	által	olyan	jellegze-





tesnek	 gondolt	 elemként,	 amely	 a	 valóságban	
egyáltalán	nem	vagy	nem	ott	 létezett.92	A	váro­
sok	 környékének	 kiemelkedő	 pontjaira	 épített	
akasztófák	 és	 azok	 környezete	 hadműveletek	
esetén	olykor	stratégiai	jelentőségűnek	számított,	
többnyire	 tüzérségi	 ütegállásként	 vagy	 erődít-
mény,	esetleg	sánc	részeként;	ezzel	is	magyaráz-
ható,	 hogy	 az	 ostromábrázolásokon	 rendszeres	 
a	megjelenítésük.93	A	magyarországi	városképek	
ilyen	 irányú	 értékelése	 még	 nem	 történt	 meg;	
vizsgálatuk	egyes	 települések	esetében	azonban	









(esetleg	 jelképes	 ábrázolás),	 hiszen	 a	 vesztőhely	 a	 Rábától	
keletre	eső	dombon	volt,	amelyet	szintén	jelöl	az	akvarell,	és	







ben	 Hochgericht,	 a	 későbbiekben	 Galgenberg, am Gericht, 
Gerichtshügel neveken	 említik.	 1836­ban	 és	 1843­ban	








hogy	azok	 történeti	 szempontból	 is	értelmezhe-
tőek.96	 Külön	 kategóriát	 jelentenek	 a	 bíróságot,	
büntetőeljárást,	 egyes	 bűncselekményeket	 és	
büntetéseket	 is	 ábrázoló	miniatúrák	 és	 táblaké-
pek.97	Az	1497	előtt	keletkezett	Hamburger Stadt-
recht	 táblaképén	 felfedezhető	 a	 törvényszolga	
háza	 (amely	 börtönként	 is	 funkcionált),	 a	 ham-








dő	 fontosságúak	az	 1763–1887	között	 a	Magyar	
Királyság	 teljes	 területéről	 készült	 katonai	 fel­
mérések,	valamint	a	18–19.	század	kataszteri	fel-
mérései.	 Ezek	 –	 a	 korábbi	 időszakok	pontatlan,	
sokszor	 kezdetleges	 térképeihez	 képest	 –	mind	
méretarányukat,	mind	a	 természetes	vagy	mes-
terséges	 tereptárgyak	ábrázolását	és	 felirataikat,	
jelkulcsaikat	 tekintve	 is	 elsődleges	 információ-
hordozóknak	 tekinthetők.	 A	 térképszelvények	
ábrázolásai	 és	 szöveges	 magyarázatai	 között	
nagy	 számban	 találhatók	 a	 korabeli	 büntetés­	
végrehajtás	objektumaira,	különösen	a	vesztőhe-




„Hochgericht”,	 „Berggericht”,	 „Galgen”,	 „Gal­
genberg”	szerepel	a	leggyakrabban.	A	dűlőnevek	
között	 az	 „Akasztó­hát”,	 „Akasztó­domb”	 stb.	
elnevezések	 is	 jelölhetnek	 ilyen	 területeket.99 
A	jelkulccsal	ábrázolt	bitófák	formái	szintén	árul-
kodók	 lehetnek:	 így	 például	 Nagykanizsától	 
keletre	 négyágú,	 Kaposvártól	 északnyugatra	
három­	és	négyágú,	Székesfehérvár	északi	és	déli	
részén	 egyaránt	 kétágú,	 Szentestől	 keletre	 há-
Vesztőhely,	 1847­ben	Vesztőfa néven	 ismert.	 1853­ban	végleg	
eltávolították:	csatKaI	1937,	38.	MVA	1,	2010,	78.











mérés	 térképein.100	 Általános	 szabályként	 érvé-
nyesült	a	 felmérések	készítésekor,	hogy	a	kőből	




hetünk,	 amelyeknek	 adott	 esetben	 régészeti	
szempontból	lehet	jelentősége.	
Egyes	 térképeken	 az	 egyszerű	 akasztófáknál	














7.	 kép.	 Börtön,	 pellengér	 és	 vesztőhely	 ábrázolása	 a	
Hamburger Stadtrecht	1497	előtti	táblaképén	(mezey 2010, 73 
nyomán)
Fig.	7.	Depiction	of	a	jail,	a	pillory	and	an	execution	site	on	a	








objektumoknak	 és	 leleteknek	 csak	 szórványos	
nyomaival	 találkozunk.	 Ennek	 egyik	 oka	 azok	
egykori	 fekvéséből	 is	következik;	 a	 települések-
től	 távolabb	 kialakított,	 kis	 kiterjedésű,	 szegé-
nyes	 leletanyagú	 lelőhelyek	 rendszerint	 kívül	
esnek	az	ásatások	többnyire	lakóhelyekre	és	azok	




szakot	 is	 átfogó,	 az	 idők	 folyamán	 sokszorosan	
bolygatott,	 többször	 beépült	 területek	 ásatásai	
során	 bukkannak	 fel,	 és	 mind	 mennyiségüket,	
mind	 jellegüket	 tekintve	 másodlagos	 jelentősé-
gűek.	További	problémát	jelent,	hogy	az	idesorol-
ható,	 egyéb	 forrásokból	amúgy	 jól	 ismert	 emlé-
kek	egy	része	régészetileg	kimutathatatlan,	vagy	
csak	 nagyon	 nehezen	 kimutatható	 (például	 a	
fából	ácsolt	ideiglenes	jellegű	vérpadok	vagy	az	
egyszerű	 szerkezetű	 bitófák	 cölöpgödrei).	 Nem	
kizárt	ugyanakkor	az	sem,	hogy	az	esetleg	kivég-




rendelkezünk	 információkkal.103	 Végezetül	 szá-
mos	 esetben	 csak	 feltételesen	 sorolhatók	 bizo-
nyos	atipikus	régészeti	jelenségek	–	különösen	a	
rendellenes	helyzetű	temetkezések	–	ehhez	a	kör-






Az aquincumi katonai amfiteátrumban	 1938–
1942	 között	 folytatott	 kutatások	 során	 a	 közép-
korban	beépítetlenül	maradt	arena	területén	a	vé-
kony	 törmelékrétegbe	 ásva	 két	 sérült	 emberi	
csontvázat,	 valamint	 külön	 egy	 vasból	 készült	
kéz­	és	lábbilincset	találtak.105	Ezeket	már	ekkor	
a	 18.	 században	 itt	működő,	 a	 század	 közepén	






máshonnan	 áthelyezett106	 vesztőhellyel	 hozták	
összefüggésbe.	
Váctól délre,	 a	 Duna	 és	 a	 budapesti	 országút	
közötti	homokterasz,	a	mai	Derecske-dűlő	 terüle-
téről	 a	 20.	 század	 eleje	 óta	 ismertek	 különböző	
korszakok	 leletei.	A	 lelőhely	déli	 részén	volt	 az	
Akasztó­hegy,	 a	 róla	 elnevezett	Akasztófa­dűlő	
homokbányájában	 1952­ben	 6–7	 csontvázas	 sír	
került	 elő.	 Ezt	 követően	 Patay	 Pál	 háromnapos	
leletmentéssel	 10	 sírt	 tárt	 fel,	 amelyek	 közül	 5	
biztosan	kora	Árpád­kori,	a	 többi	a	közelebbről	
nem	 keltezett	 újkorban	 itt	 lévő	 vesztőhelyhez	
tartozhatott.107
Visegrád-Várkert	 lelőhelyen	 az	 itt	 feltárt	 kora	
Árpád­kori	 település	 területéről	 az	 1980­ban	
Kovalovszki	 Júlia	 vezetésével	 végzett	 ásatás	
során	a	templom	körüli	temetőn	kívül	egy	nagy-
méretű,	130	cm	átmérőjű	igen	mély	verem	alján	
részleges	 emberi	 csontváz,	 valamint	 felette	 és	
mellette	 6	 kutya	 csontmaradványai	 bukkantak	





tyavázak	 közül	 három	 szinte	 teljes	 anatómiai	
rendben	a	verem	északnyugati,	legalább	további	
három	 egyed	 csontjai	 pedig	 szétszóródva	 a	
verem	déli	felében	feküdtek.	Az	elsődleges	vizs-
gálatok	az	emberi	és	állati	csontok	egy	részén	vá-




temetést	 pedig	 a	 halálban	 történt	 kiközösítés,	
megalázás	egy	formájának	tekintik.110	Az	emberi	
és	 állati	 csontmaradványok	 újabb,	 jelenleg	 is	
106	 Az	1702.	évi	összeírás	szerint	Buda	város	akasztófája	ekkor	a	
mai	Szépvölgyi	út	környékén,	egy	ebben	az	időben	beépítet-
len	 térségen	 állhatott.	 Ezt	 helyezték	 át	 1735	 táján	 Óbuda	
határára,	a	római	amfiteátrum	maradványait	rejtő	magaslat-
ra,	 amely	 a	 Königsberg, Schintersberg, Galgenberg	 neveket	
viselte.	janKovIch	1963,	157.	Ismert	Hundsberg	névváltozat	is.	
Póczy	1994,	27–28.
107	MRT	9,	 1993,	 471–472.	A	 lelőhelyre	Batizi	Zoltán	 (Börzsöny	
Múzeum,	 Szob)	 hívta	 fel	 a	 figyelmemet,	 segítségét	 köszö-
nöm.
108 KovalovszKI	1980a.
109	 A	 verem	 betöltésének	 felső	 egy	 méterében,	 kissé	 hamus­
faszenes	 betöltésben	kevés	 kora	Árpád­korinak	meghatáro-
zott	 kerámiatöredék,	 egy	 kis	 vaskés	 és	 néhány	 állatcsont	
került	elő.	KovalovszKI	1980b,	10.	Mivel	a	keltező	leletanyag	
szinte	 teljesen	 hiányzik,	 és	 lehetőségként	 felmerült,	 hogy	 a	
maradványok	az	Árpád­kornál	későbbi	időszakból	származ-




folyó	 természettudományos	 vizsgálatai111	 azon-
ban	 a	 felnégyelés	 tényét	 nem	 támasztják	 alá.	 
A	 női	 csontvázon	 és	 a	 kutyavázakon	 vágások	





általi	 roncsolás	 is,	 az	 erre	 utaló	 rágásnyomok	
111	 Az	 antropológiai	 vizsgálatokat	 László	 Orsolya	 (Magyar	
Nemzeti	 Múzeum,	 Alkalmazott	 Természettudományi	
Laboratórium),	 az	 archaeozoológiai	 kutatást	 Bárány	Anna­
mária	 (Magyar	 Nemzeti	 Múzeum,	 Régészeti	 Tár)	 végzi,	
munkájukat	és	segítségüket	hálásan	köszönöm.	
nyilvánvalóak	a	csontokon.	A	megfigyelések	azt	
valószínűsítik,	 hogy	 a	 koponya	 a	 testtől	 elvá-
lasztva	 kerülhetett	 a	 verembe,	 továbbá	 egyes	
csontokon	 ütéstől	 is	 származtatható	 sérülések	
vannak;	 ezek	 alapján	 elképzelhető	 az	 –	 akár	 





folyamatban	 levő	 vizsgálatokról	 azok	 lezárultával	 önálló	
publikációban	szeretnénk	beszámolni.	













azzal	 párhuzamos,	 V	 keresztmetszetű,	 betölté-
sük	 anyaga	 alapján	 18.	 századi	 árok	 húzódott.	 
A	külső	árok	vonala	mellett,	annak	közvetlen	kö-
zelében	 hat	 szabálytalan	 helyzetű,	 a	 szegényes	
kerámiaanyag	alapján	a	18.	századra	keltezett	te-
metkezés	 került	 elő	 (9. kép),	 amelyek	 közül	 az	
egyik	kettős	sírnak	bizonyult	(10. kép).	Négy	sír-
gödör	iránya	északkelet–délnyugati	volt,	az	ötö-
113	 2000­ben	 szondázó	 jellegű	 kutatás	 során	 két	 rendellenes	
helyzetű	sírt	 tártak	 fel	a	 települést	határoló	vízmosás	keleti	
oldalán,	 amelyek	 közül	 az	 egyiket	 III.	 Béla­éremmel	 datált	
rétegbe	ásták.	A	kevert,	kevés	őskori	és	Árpád­kori	leletanya-
got	is	tartalmazó	betöltésben	nagy	mennyiségű	állatcsont	és	
freskótöredék	 is	 volt.	 A	 csontvázak	 mellett	 előkerült	 egy	





vázak	 oldalra	 fektetve,	 felhúzott	 lábakkal	 vagy	
háton,	 nyújtott	 testhelyzetben,	 de	 véletlenszerű	
kartartással	feküdtek.	A	kettős	sír	egyik	halottjá-
nak	koponyáját	az	oldalra	 fektetett	 testtel	ellen-
kező	 irányba	 nézve	 találták.	A	 sírokban,	 illetve	
azok	mellett	állatmaradványok	(kutya?)	is	napvi-
lágot	 láttak.	Mivel	 a	 közelben	 templomnak,	 te-
metőnek	nincs	nyoma,	az	ásató	feltételezése	sze-
rint	az	egykori	városárok	mellé	a	koporsó	és	min-
den	 ruhatartozék	 vagy	 egyéb	 melléklet	 nélkül	
elhantolt	 személyek	 feltehetően	 törvényen	vagy	
társadalmon	kívüliek,	 esetleg	kivégzettek	 lehet-








114 BatIzI	 2005; 2006,	 332.	 Itt	 szeretném	 megköszönni	 Batizi	
Zoltánnak,	 hogy	 az	 ásatás	 eredményeinek	 publikálását	 át­









is	 ismerjük,	 amelyek	 jellemzően	a	városok	köz-
ponti,	gyakran	a	középkor	óta	beépítetlen	vagy	
csak	 részben	beépített	 területein	 folyó	 régészeti	
kutatások	során	bukkantak	elő.	A	győri Széchenyi 
téren	 2008–2009	 folyamán	 több	korszak	 emlékei	
mellett	 két	 pellengér	 nyomait	 is	 azonosították.	
Az	elsőt	valószínűleg	a	18.	század	első	harmadá-
ban	emelték	a	téren	álló	Mária­oszlop	és	a	későb-
bi	 Lloyd­épület	 (korábban	 katonai	 várta)	 közé,	
talán	a	várfal	visszabontott	tégláiból.	A	nagyjából	
2,2×2,2	méter	nagyságú	 tömb	közepén	 jól	 kive-




ki,	 amelynek	 alapozását	 figyelték	 meg;	 a	 szé-
gyenoszlop	építésének	datálását	az	egyes	 téglá-
kon	megfigyelt	1748–1749­es	évszám	is	segítette.	
A	 tér	déli	 oldalán	 ekkor	működő	 jezsuita	 rend-
ház	 feljegyzései	 megemlítik,	 hogy	 a	 pellengért	
egy	 évvel	 felállítása	 után,	 1751­ben	 a	 jezsuiták	
követelésére	ledöntötték,	majd	a	külvárosba	vit-
ték.	Az	áthelyezés	tényét	és	dátumát	egy	1757­es	
keltezésű,	 a	 Mária­oszlop	 környezetét	 ábrázoló	
metszet	felirata	is	megerősíti.116 
Pápán, a Fő téren	a	2013­ban	folyó,	nagy	felüle-
tű	megelőző	feltárás	elsősorban	Árpád­kori,	késő	
középkori	 és	 kora	 újkori	 objektumokat	 és	 lelet-
anyagot	hozott	a	felszínre.	A	tér	18.	századi	átépí-
tése	 során	 annak	 keleti	 sarkában	 két	 négyzetes	
téglaalapból	 álló	 építményt	 emeltek,	 amely	 a	
város	 pellengéreként	 funkcionált	 (12. kép). Az 
igen	igényes,	precíz	falazású,	közvetlenül	a	jelen-
116 Bíró	 et	 al.	 2010,	 45–46.	 Köszönet	 illeti	 Bíró	 Szilviát	 (Iseum	
Savariense	Régészeti	Műhely	és	Tárház,	Szombathely)	a	pel-









legi	 útfelszín	 alatt	 jelentkező	 délnyugat–észak­
keleti	 tájolású	 emelvény	 körül	 minden	 oldalon	




vános	 halálbüntetések	 visszaszorítását	 is	 célzó	
igazságügyi	reformok	hatására	fokozatosan	meg-
szüntették	 és	 felszámolták.	Csehország,	Morva­




dik	 felétől	 a	 reformok	 hatására	 a	 halálbüntetés	





















tófáról:	„…	midőn közel értünk már a városhoz […] 
ott pillantottam meg […] a borzasztó végzetes négy 
oszlopot, melyen már két hét óta függött négy, a tör-
vény által elítélt gonosztevő. E látvány én bennem 
[…] borzadást okozott…”120	 Minden	 bizonnyal	 a	
közvéleményben	is	egyre	inkább	eluralkodó,	fel-
háborodással	 vegyes	 szánalom	 is	 hozzájárult	
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THE ARCHAEOLOGY OF MEDIEVAL AND 16TH–18TH-CENTURY EXECUTION SITES IN EUROPE AND 
HUNGARY
István Kováts
During	 the	medieval	 and	post­medieval	 period,	 capital	
punishment	was	a	generally	applied	punishment	type	in	
every	 country.	 The	 number	 of	 offences	 and	 crimes	
against	 property	 and	of	 violent	 crimes	 increased	 in	 the	
16th–17th	centuries;	although	to	different	extents	in	vari-
ous	areas	and	regions,	public	 safety	generally	declined,	
explaining	 the	dramatic	 increase	 in	 the	period’s	 capital	
sentences.	Not	only	were	crimes	against	life	punished	by	
death,	 but	 so	 were	 also	 several	 other	 offences	 (against	
property,	morals,	religion,	etc.).	




ually	 turned	 into	a	 spectacular	ceremony	 from	the	17th	
century	 onward.	While	 the	 overall	 system	 of	 corporeal	





Similar	 tendencies	 as	 in	 Europe	 can	 be	 noted	 in	






dencies	 in	 Europe,	 it	 became	 more	 widespread	 in	
Hungary	 too.	 In	 the	16th–17th	centuries,	 the	number	of	




István	Werbőczy	 in	 1514,	 had	 set	 down	 in	 writing	 the	
criminal	acts	punishable	by	death,	it	did	not	bring	an	end	
to	 the	 legal	 variability	 of	 the	 previous	 centuries.	
Regulations	 based	on	 customary	 law	were	 still	 alive	 as	
late	as	the	18th	century,	although	less	frequently	from	the	
century’s	 later	 half.	 During	 the	 Age	 of	 Enlightened	
Absolutism,	Hungarian	legal	practice	regarding	criminal	
offences	 became	 more	 humane,	 but	 executions	 per-
formed	 on	 public	 execution	 sites	 (principally	 hangings	
and	beheadings)	 are	 still	 known	 from	 the	 19th	 century.
The	 archaeology	 of	 execution	 sites	 (Richstätten­
archäologie)	 became	 an	 independent	 interdisciplinary	
research	 direction	 within	 post­medieval	 archaeology	
from	 the	 1990s,	 principally	 in	 Western	 and	 Central	
Europe.	The	focus	of	this	direction,	which	emerged	from	
the	archaeology	of	law	and	took	its	cues	from	that	field,	
is	 not	 restricted	 to	 execution	 sites	 and	 their	 immediate	
vicinity	in	the	strict	sense.	All	finds	and	relics	(such	as	the	
remains	of	pillories)	that	can	be	associated	with,	or	have	
a	 relevance	 for,	 jurisdiction	 and	 carrying	 out	 sentences	
can	be	assigned	here.








the	 pillory	 symbolised	 a	 town’s	 right	 to	 jurisdiction.	
These	 facilities	 could	 be	 located	 within	 the	 settlement	
(inter	muros)	or	outside	it	(extra	muros,	extra	civitatem).	
The	wooden	scaffold	set	up	inside	the	settlement,	usually	
in	 a	 central	 location,	 was	 generally	 a	 temporary	 affair.	
Permanent	execution	sites	were	generally	 located	at	 the	
edge	of	the	towns,	usually	in	higher­lying	places,	within	
eyesight	 from	 the	 roads,	 crossroads	 and	 town	 gates	 
(Fig. 3).	At	first,	trees	were	used	for	hanging;	later,	sever-
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es,	and	 it	was	 the	authorities’	 interest	 to	erect	a	perma-
nent	execution	site,	which	also	demonstrated	 the	might	
of	the	law	and	the	power	of	the	town	council.	The	most	











fully	 excavated	 and	 documented	 from	 medieval	 and	






tary	 amphitheatre	of	Aquincum	can	be	 regarded	as	 the	
remains	of	an	execution	site	used	in	the	18th	century.












miliation.	 However,	 the	 re­examination	 of	 the	 remains,	
currently	still	in	progress,	does	not	support	the	earlier	in-
terpretation	 of	 quartering.	 The	 partial	 damage	 to	 the	
corpse	can	probably	be	ascribed	to	predatory	animals.	It	
would	appear	 that	 the	head	had	been	 severed	 from	 the	




Six	 irregular	 18th­century	 burials	 were	 found	 at	 20	















Although	 the	 ius	 gladii	 of	 the	 seigneurial	 courts	 in	
Hungary	had	been	revoked	by	Emperor	Joseph	II,	it	was	
only	finally	abolished	in	1848.	In	the	earlier	19th	century,	
incarceration	 became	 the	main	 form	 of	 punishment	 in-
stead	of	public	corporeal	punishment	and	the	death	pen-
alty.	During	this	period,	the	very	sight	of	execution	places	
roused	feelings	of	outrage	and	compassion.	In	the	1850s,	
most	of	the	execution	sites	that	had	since	long	stood	on	
the	outskirts	of	towns	were	demolished.	
